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ABSTRACT 
 
Along with the increasing number of accidents in large cities, should the role of visual 
communication is also increasingly necessary. Its role is as a maker of communications media that 
attract, encourage, and interactive. So message traffic rules to be conveyed can be conveyed with good 
and embedded in the consciousness of the receiver behave. For this role of visual communication "Serial 
Little Police" intended for children and packaged in an attractive, interactive CD to play while learning 
the kids. 
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ABSTRAK 
 
Seiring dengan meningkatnya jumlah kecelakaan di kota-kota besar, seharusnya peranan 
komunikasi visual juga semakin diperlukan. Peranannya adalah sebagai pembuat media komunikasi yang 
menarik, mengimbau, dan interaktif. Sehingga pesan tertib lalu lintas yang ingin disampaikan dapat 
tersampaikan dengan baik dan tertanam di kesadaran berprilaku dari penerima pesan. Untuk ini peranan 
komunikasi visual “Serial Polisi Cilik” ditujukan untuk anak-anak dan dikemas dalam sebuah CD 
interaktif yang menarik minat bermain sambil belajar anak-anak. 
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